























































































































赛跑项目中夺得金牌6# ^ ' '
Headline St. Michael Earned 2 Gold Medals
MediaTitle Kwong Wah Yit Poh
Date 26 Feb 2014 Language Chinese
Circulation 71,944 Readership 249,000
Section Supplement Color Full Color
Page No B10 ArticleSize 588 cm²
AdValue RM 6,593 PR Value RM 19,779
